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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Lewiston . 
....... .......... .... ... ................... ................. ....... . , Maine 
July 1 , 1940 
Date ................................... ........ .... ................ ... ... .. 
Nam, tj4~I ~ e --:£< 
Smet Addms ti~· ~ .... .... ... .. ........ ... .. ..... ........... ........... ... ..... .... ..... ...  
CitymTown... ~~~ 07::J~ ··· ·· ··· ··············· ············ ············ ··· 
H ow long in United States .0..C ..&~ .............. .. .... How long in M aine .. 6..C:.~ 
If married, how many children .. . ~ ........................... ....... .... ... Occupation ·~·~···:/.~ 
Na(P~,~!"~';:)'/;;'{r ,~ d3~ ······· ····· ··· 
Address of employer .. :.(5": .... ~~ .. ~ ....... ............ ............... ........ .. ..... .. .. ... . 
English .. fl~ .... Speak ... . ~ ... .. ........ . Rcad .. . ~ .... ......... . Wcitc ..... c!!3:I~. 
Othcc lan«uagcs ...... ... .. .. ...... ...................... .. .. .. ... .... ................ ..... ......................... .. .. .... .. . 
Have you made appli cation for citizenship? .. ... ~ ................. .... ... ........... ..... ..... ...... ....... ....... ... .. .. ....... ...... .. . 
Have you ever had military service?.·· ···~········· ................. .............. ... .. ........ ............ .............. ..... ....... ..... .. 
If so, whm1.G1r) ...... ';;i, .,,,J~henl /J'.r~j?········ ···· ···· ······· ·········· ···· ··~··~ ·· L., 
Signatucc .... acu;u >;;:) .. ..... @,a:.){; 
Witnm(jj~ ca&: ..... 
